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ABSTRAK 
  
Anggaran merupakan hal yang penting di perusahaan. 
Perusahaan perlu menyusun anggaran untuk menentukan rencana 
startegis perusahaan biasanya dilakukan oleh top management. 
Biasanya dapat menimbulkan kekakuan dalam mengontrol anggaran. 
Untuk mengantisipasi perusahaan dibutuhkan anggaran partisipatif 
untuk memotivasi kinerja bawahan. Oleh karena itu, mendukung 
penganggaran partisipatif diperlukan komitmen organisasi dan gaya 
kepemimpinan. 
Penelitian ini membahas tentang pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan gaya 
kepemimpinan sebagai variabel pemoderasi. Objek penelitian ini 
adalah pimpinan cabang, manajer, akuntan, bagian marketing 
perbankan di Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kuisioner. Data penelitian 
diperoleh dari isian kuisioner dengan jumlah data sebanyak 65 
responden. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis 
pertama menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja manajerial. Kedua, komitmen organisasi 
dalam memoderasi pengaruh partisipasi anggaran akan tidak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. 
Ketiga, gaya kepemimpinan dalam memoderasi pengaruh partisipasi 
anggaran akan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
kinerja manajerial. 
 
Kata kunci : Partisipasi Anggaran, Kinerja Manajerial, Komitmen 
Organisasi, Gaya Kepemimpinan. 
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ABSTRACT 
 
       The budget is important in the company. Companies need to 
develop a budget to determine the company's strategic plan is 
usually done by the top management. Usually can cause stiffness in 
the control of the budget. To anticipate the company's participatory 
budget needed to motivate subordinates performance. Therefore, it is 
necessary to support participatory budgeting organizational 
commitment and leadership style. 
       This study discusses the effect of budgetary participation on 
managerial performance through organizational commitment and 
leadership style as a variable pemoderasi. Object of this study is the 
branch leaders, managers, accountants, bank marketing section in 
Surabaya. Data collection methods used in this study is a 
questionnaire method. Data were obtained from questionnaires by 
the number of data entry by 65 respondents. 
      The results of this study indicate that the first hypothesis test 
results showed significant positive budgetary participation on 
managerial performance. Second, the moderating effect of 
organizational commitment in the budgetary participation will not 
have a positive and significant impact on managerial performance. 
Third, the moderating influence of leadership style budgetary 
participation will have a positive and significant impact on 
managerial performance. 
 
Keywords: Budget Participation, Managerial Performance, 
Organizational Commitment, Leadership Style. 
